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ANALISIS EFEKTIFITAS-BIAYA ANTARA KOMBINASI 
SALBUTAMOL-IPRATROPIUM DENGAN SALBUTAMOL PADA 
SERANGAN ASMA 
 
Amelia Lorensia*, Ferdias Kurnia Bahari 




Pengobatan serangan asma merupakan perlu mendapatkan perhatian untuk 
mendapatkan pengobatan yang efektif dan efisien. Lini pertama dari pengobatan 
serangan asma adalah salbutamol nebulasi, namun beberapa pengobatan asma 
membutuhkan tambahan kombinasi ipratropium. mengetahui cost-effectiveness 
dengan penggunaan kombinasi salbutamol dan ipratropium bromide dengan 
salbutamol tunggal terhadap perbaikan gejala asma dan lama perawatan pada pasien 
serangan asma. Desain penelitian menggunakan retrospektif dari data rekam medis 
pasien asma di suatu RS di Surabaya pada periode Januari-Oktober 2017. Variabel 
tergantung adalah biaya dan outcome klinis (lama perawatan dan hilangnya gejala 
sesak). Analisa data yang digunakan adalah perhitungan ACER dan uji beda. 
Subjek penelitian sebanyak 64 orang, yang terdiri dari 23 orang kelompok A 
(salbutamol-ipratropium) dan 41 orang dari kelompok B (salbutamol). Kelompok 
A lebih cost-effective dalam lama perawatan dan trade-off dalam menurunkan 
gejala asma dibandingkan kelompok B. Tidak ada perbedaan signifikan antara 
biaya (p(0,816)>0,05)), lama perawatan (p=0,386)>0,05)) dan perbaikan gejala 
asma (p(0,676)>0,05). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada 
tingkat serangan asma lainnya dan komponen biaya/outcome lainnya. 
Kata kunci: analsiis efektifitas-biaya, ipratropium, salbutamol, serangan asma 
 
ABSTRACT 
Treatment of asthma exacerbation is necessary to get attention to get 
effective and efficient treatment. The first line of treatment for asthma exacerbation 
is nebulation salbutamol, but some asthma treatments require additional 
combinations of ipratropium. know the cost-effectiveness with the use of a 
combination of salbutamol and ipratropium bromide with salbutamol alone to 
improve asthma symptoms and length of treatment in patients with asthma attacks. 
The study design was retrospective from medical record data of asthma patients in 
a hospital in Surabaya in the period from January-October 2017. Dependent 
variables were cost and clinical outcome (duration of treatment and loss of 
breathless symptoms). Data analysis used was ACER calculation and different test. 
The subjects were 64 people, consisting of 23 people in group A (salbutamol-
ipratropium) and 41 people in group B (salbutamol). Group A was more cost-
effective in length of treatment and trade-off in reducing asthma symptoms than in 
group B. There was no significant difference between costs (p(0.816)> 0.05), length 
of treatment (p=0.386)> 0.05)) and improvement of asthma symptoms (p (0.676)> 
0.05). Therefore, further research was needed on the level o f other asthma attacks 
and other cost/outcome components. 
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Di Indonesia, prevalensi asma 
diperkirakan sebesar 3,32% 
sedangkan prevalensi asma di propinsi 
Jawa Timur sebesar 2,62%1. 
Penatalaksanaan asma di rumah sakit 
biasanya dialami pada pasien yang 
mengalami serangan asma. Serangan 
asma adalah perburukan akut atau sub-
akut pada gejala dan fungsi paru dari 
kondisi status asma pasien yang 
biasanya2. Penggunaan terapi di rumah 
sakit dengan berbagai macam 
pengobatan asma dapat menimbulkan 
drug related problem (DRP), seperti 
permasalahan keamanan3,4,5 dan 
efektifitas6 aminofilin yang 
merupakan obat rentang terapi sempit, 
beta-2 agonis yang merupakan terapi 
lini pertama 5,7, kortikosteroid dengan 
dosis besar8. Serangan asma 
merupakan penyebab terbesar pasien 
masuk ke IGD. Di Amerika, 
kejadiannya mencapai 67 dari 10,000 
pada tahun 20029.  
Penelitian sebelumnya oleh 
Lorensia et al.10, menyatakan  
pengobatan tidak diperlukan pada 
pasien asma bronkial mencapai Rp. 
23,991,039.20 dan biaya terapi obat 
pasien asma bronkial lebih mahal dari 
yang diperlukan mencapai Rp. 
4,640,488.00 artinya banyak terapi 
yang tidak perlu diberikan, bila biaya 
obat tidak efisien maka dampak 
negatifnya kepada pasien yang harus 
mengeluarkan biaya lebih untuk 
pengobatan. Selain itu, makin banyak 
terapi yang digunakan pasien maka 
meningkatkan risiko DRP11,12. 
Apoteker sebagai salah satu 
tenaga kesehatan, berperan penting 
dalam pengobatan asma, termasuk 
dalam mengidentifikasi dan mencegah 
DRP. Pertimbangan rasionalitas 
pengobatan kini meliputi efisien dan 
efektivitas terapi. Efisien dalam hal ini 
akan sangat melibatkan biaya, baik 
berupa uang, waktu, barang, dan jasa. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan 
penelitian farmakoekonomi yang 
berfungsi untuk mendeksripsikan dan 
menganalisis biaya terapi obat atau 
biaya pengobatan dalam pelayanan 
kesehatan pada suatu sistem kesehatan 
yang luas dan pada masyarakat, salah 
satunya yaitu di rumah sakit 13.  
Penelitian pendahuluan 
menunjukkan ada dua terapi 
bronkodilator yang paling banyak 
digunakan untuk penanganan serangan 
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asma, yaitu salbutamol inhalasi 
tunggal dan kombinasi salbutamol-
ipraptropium. Kedua terapi tersebut 
masuk dalam pedoman pengobatan 
asma2. Lini pertama pada pengobatan 
asma tingkat ringan-sedang adalah 
beta-2 agonis aksi cepat inhalasi, 
umumnya yang digunakan di rumah 
sakit di Indonesia adalah salbutamol 
inhalasi8,14,15. Salbutamol dapat 
memberikan efek relaksasi otot polos 
saluran pernafasan untuk mengurangi 
gejala serangan asma. Namun, apabila 
terapi salbutamol tunggal belum 
memberikan efek yang optimal maka 
dapat ditambah ipraptropium, suatu 
antikolinergik yang akan menghambat 
refleks vagal dengan menghambat 
kerja asetilkolin. Kombinasi 
salbutamol dan ipratropium bromide 
bermanfaat pada serangan asma 
dengan tingkat keparahan sedang2. 
Penelitian lain oleh Kirkland et al.16, 
menyatakan secara keseluruhan, 
pasien yang menerima terapi 
kombinasi salbutamol dan 
antikolinergik inhalasi  diperkirakan 
65 pasien lebih sedikit per 1000 akan 
membutuhkan rawat inap setelah 
menerima terapi dibandingkan 231 per 
1000 pasien yang menerima 
salbutamol saja. Meskipun terapi 
kombinasi salbutamol lebih efektif 
daripada salbutamol saja dalam 
mengurangi rawat inap pada peserta 
dengan serangan asma berat, tapi tidak 
ditemukan pada peserta serangan asma 
ringan-sedang (P=0,02). 
Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui cost-effectiveness dengan 
penggunaan kombinasi salbutamol 
dan ipratropium bromide dengan 
salbutamol tunggal terhadap perbaikan 
gejala asma dan lama perawatan pada 
pasien serangan asma yang 
mendapatkan terapi awal di IGD suatu 




Desain penelitian ini 
menggunakan retrospektif dari data 
rekam medis pasien asma di suatu RS 
di Surabaya pada periode Januari-
Oktober 2017 (Nomor uji etik: 
070/276/03.2/2017). Variabel 
tergantung adalah biaya dan outcome 
klinis (lama perawatan dan hilangnya 
gejala sesak). Nomor ijin pengambilan 
data dari RS No. 070/276/03.2/2017. 
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Pada penelitian ini 
menggunakan outcome berupa lama 
perawatan di IGD Rumah Sakit (dalam 
satuan menit) dan perbaikan/hilangnya 
gejala dari sesak. Perbaikan/hilangnya 
gejala asma adalah keluhan akhir 
pasien yang tercatat di rekam medik 
berupa masih terasa sesak atau tidak.  
Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini 
adalah pasien serangan asma di RS 
tersebut. Populasi target dalam 
penelitian ini adalah pasien serangan 
asma periode Januari 2017-Oktober 
2017. Sampel (subjek) yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
pasien asma melalui rekam medis 
yang memenuhi kriteria inklusi dan 
kriteria eksklusi. Kriteria inklusi 
antara lain: usia 17-45 tahun, tingkat 
keparahan serangan asma ringan-
sedang. Kriteria eksklusi antara lain: 
pasien yang keluar rumah sakit dengan 
pulang paksa atau dirujuk ke rumah 
sakit lain atau meninggal; dan 
memiliki penyakit penyerta yang 
dapat mempengaruhi variabel 
tergantung penelitian (diabetes 
mellitus, tuberkulosis, ISPA (Infeksi 
Saluran Pernafasan Atas), status 
asmatikus, kanker, dan penyakit 
jantung koroner). Pengumpulan 
subjek dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling. 
Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan data 
sekunder dari data rekam medis 
periode Januari-Agustus 2017 yang 
memenuhi kriteria subjek penelitian. 
Data tersebut kemudian direkap dalam 
lembar pengumpulan data. 
Analisa Data 
Dilakukan perhitungan ACER 
untuk mengetahui pengobatan yang 
cost-effective dengan masing-masing 
outcome klinis yaitu lama pengobatan 
di IGD dan perbaikan (hilangnya) 
gejala asma. Selain itu, juga dilakukan 
uji perbedaan besar biaya, lama 
pengobatan di IGD, dan perbaikan 
(hilangnya) gejala asma pada serangan 
asma dengan t-test bebas (parametrik) 
atau uji Mann Whitney (non-
parametrik). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Subjek Penelitian 
Berdasarkan data rekam medik, 
pasien serangan asma sebanyak 342 
pasien, dari 342 pasien, dan yang 
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sesuai dengan kriteria inklusi dan 
eksklusi sebanyak 64 pasien. Data 
karakteristik kedua kelompok dapat 
dilihat pada tabel 1. Sebagian besar 
subjek penelitian adalah perempuan 
pada masing-masing kelompok. 
Sebagian besar subjek dirawat di IGD 
saja dan gejala asma dapat tertangani, 
tanpa membutuhkan perawatan lebih 
lanjut di rawat inap,. Hanya satu orang 
dari masing-masing kelompok yang 
mendapatkan perawatan di rawat inap 
karena tidak mengalami perbaikan 
gejala asma. Dari hasil uji perbedaan 
karakteristik antar kelompok 
menunjukkan bahwa distribusi jenis 
kelamin, usia dan kedua outcome tidak 
ada perbedaan antara kelompok A dan 
B. Sedangkan distribusi karakteristik 
pekerjaan kedua kelompo subjek ada 
perbedaan yang signifikan (tabel 1). 
Selain terapi yang dibandingkan, 
ada beberapa terapi lain yang juga 
digunakan subjek penelitian, seperti 
bronkodilator, kortiokosteroid, dan 
infus (tabel 2). 
Berdasarkan uji normalitas 
dengan shapiro-wilk (jumlah masing-
masing sampel tiap kelompok <50), 
menunjukkan data biaya dari kedua 
kelompok tidak terdistribusi normal 
pada data kelompok A (P=0,023), data 
kelompok B (P=0,002). Berdasarkan 
tabel 3, terlihat bahwa tidak ada 
perbedaan bermakna antara sebaran 
data biaya kelompok  A dan B. Bahkan 
pada data alat kesehatan, tenaga 
kesehatan, dan biaya kamar antara 
kedua kelompok tidak ada perbedaan 
signifikan (p(0,816)>0,05). 
Biaya 
Data uji normalitas dari outcome 
klinis berupa lama perawatan di IGD 
(P =0,226), dan Kelompok A dan Data 
Outcome Klinis lama perawatan di 
IGD Kelompok B (P=0,001), yang 
berarti data tidak terdistribus normal 
(non parametrik). Uji selanjutnya 
adalah uji perbedaan menggunakan 
mann whitney u dengan nilai p untuk 
lama peobatan di rumah sakit adalah 
0,386 dan perbaikan gejala asma 
sebesar 0,676, yang artinya tidak ada 
perbedaan yang signifikan antara 
kelompok A dan B (tabel 4).  
Penentuan biaya penelitian ini 
menggunakan pendekatan bottom-up 
yaitu, menggunakan aktivitas rinci dan 
data penggunaan input dari catatatn 
(penggunaan yang teramati) pada 
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tingkat penyedia layanan untuk 
memperkirakan biaya unit17,18,19. 
Berdasarkan biaya medis langsung 
rata-rata dari kelompok A yaitu 
kombinasi salbutamol dan ipratropium 
bromida sebesar Rp. 253.854,00 dan 
rata-rata biaya medis langsung 
kelompok B yaitu salbutamol tunggal 
sebesar 257.386,00. 
 
Tabel I. Distribusi Frekuensi Karakteristik Subjek Penelitian 
(Kelompok A: kombinasi salbutamol dan ipratropium bromide, Kelompok B: salbutamol tunggal 
Nilai P>0,05 artinya data antara kelompok A dan B tidak ada perbedaan bermakna) 
 







Frekuensi Prosentase*(%) Frekuensi Prosentase*(%) 
Oksigen 6 26,09 14 34,14 
Bronchodilator 23 100,00 41 100,00 
antitusif ekspektoran 6 26,09 2 4,88 
Kortikosteroid 14 60,87 41 100,00 
(Kelompok A: kombinasi Salbutamol dan ipratropium bromide, Kelompok B: Salbutamol tunggal 
*)prosentase dari total Subjek per kelompok) 
 
 
Tabel III. Data Biaya Medis Langsung 




















Jenis Kelamin Laki-laki 11 17,18 15 23,44 0,129 
Perempuan 12 18,75 26 40,62 
Usia (tahun) 
 
17-25 13 20,31 11 17,18 0,074 
26-35 4 6,25 11 17,18 
36-45 6 9,37 19 29,68 
Outcome Klinis: 
Lama 
Perawatan di RS 
(hari)  
≤1 hari 22 34,37 40 62,5 0,151 






22 34,37 40 62,5 0,410 
Gejala 
berkurang 
1 1,56 1 1,56 




1 1,56 3 4,68 
Swasta 8 12,5 22 34,37 
Ibu rumah 
tangga 
3 4,60 12 18,75 
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Obat 25.747 28.789 0,423 
Alat Kesehatan 75.618 75.618 1,000 
Tenaga Kesehatan 105.000 105.000 1,000 
Biaya Kamar/ Fasilitas Penunjang 45.000 45.000 1,000 
Total Biaya 251.365  254.407  0,816 
(Kelompok A: kombinasi Salbutamol dan ipratropium bromide, Kelompok B: Salbutamol tunggal 
Nilai P>0,05 artinya data antara kelompok A dan B tidak ada perbedaan bermakna) 
 
Tabel IV. Data Outcome Klinis 






Lama pengobatan di 
rumah sakit (menit) 
67,78 83,65 0,386 
Perbaikan hilangnya 
gejala asma (%) 
95,0 97,5 0,676 
(Kelompok A: kombinasi Salbutamol dan ipratropium bromide, Kelompok B: Salbutamol tunggal 
Nilai P>0,05 artinya data antara kelompok A dan B tidak ada perbedaan bermakna) 
 
Hal ini tidak sesuai dengan tarif 
INA-CBGs. Tarif INA-CBGs adalah 
tarif dengan sistem paket yang 
dibayarkan per episode pelayanan 
kesehatan, yaitu suatu rangkaian 
perawatan pasien sampai selesai, besar 
kecil tarif tidak akan dipengaruhi oleh 
jumlah hari perawatan. Tarif INA-
CBGs berdasarkan Permenkes nomor 
52 tahun 2016, untuk rumah sakit 
regional 1 kelas B pemerintah untuk 
eksaserbasi asma tingkat keparahan 
ringan  masuk pada kode J-4-18-I 
dengan deskripsi kode INA CBGs 
untuk perawatan asma dan bronkiolitis 
(ringan)  mencapai Rp. 2.722.900,00 
sementara eksaserbasi asma tingkat 
keparahan sedang masuk pada kode J-
4-18-II dengan deskripsi kode INA 
CBGs untuk perawatan asthma dan 
bronkiolitis (sedang) mencapai Rp. 
3.632.800,0020 Hal ini tidak sesuai 
dengan tarif INA CBGs kemungkinan 
disebabkan karena biaya medis 
langsung yang dihitung hanya 
eksaserbasi asma tanpa penyakit 
penyerta yang membuat pengobatan 
semakin kompleks, selain hanya 
eksaserbasi asma yang diperhitungkan 
tanpa bronkiolitis, dan biaya alat 
kesehatan, kamar, dokter, dan perawat 
di rawat inap disamakan biayanya di 
IGD dan tidak bertambah bila pasien 
rujuk rawat inap. Sehingga pembeda 
antara 2 kelompok adalah pengobatan 
dan lama rawat mulai IGD sampai di 
rawat inap hingga keluar Rumah Sakit. 
Meskipun harga obat kombinasi 
nebulizer salbutamol dan ipratropium 
bromida Rp. 6.669,00 lebih mahal 
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dibanding harga nebulizer salbutamol 
tunggal Rp. 4.680,00 tetapi secara 
pengelompokan berbeda. kelompok B 
sebagai obat pembanding (nebulizer 
salbutamol), kebanyakan subjek 
mendapatkan oksigen. Berbeda 
dengan kelompok A sebagai obat uji 
(kombinasi nebulizer salbutamol dan 
ipratropium bromida), kebanyakan 
subjek tidak mendapat oksigen. 
Sehingga besar biaya kelompok A 
sebagai obat uji (kombinasi nebulizer 
salbutamol dan ipratropium bromida) 
Rp. 253.854,00 lebih kecil dari 
kelompok B sebagai obat pembanding 
(nebulizer salbutamol) yaitu Rp. 
257.386,00.  
Outcome Lama Pengobatan 
Secara teori mula kerja obat 
nebulizer salbutamol yaitu 5 menit 
setelah diguabenakan. Sementara 
ipratropium bromida mula kerja obat 
lebih lama sekitar 30-60 menit akan 
tetapi outcome lama pengobatan di 
IGD ini merupakan awal pasien masuk 
ke rumah sakit sampai jam keluar dari 
IGD rumah sakit sehingga kesulitan 
yang dihadapi adalah menentukan jam 
pemberian obatnya dikarenakan tidak 
terlampir dalam rekam medik 
akibatnya mula kerja obat sulit 
ditentukan secara pasti. 
Penatalaksanaan eksaserbasi 
asma di IGD diberikan agonis B2 kerja 
singkat setiap 20 menit selama 1 jam, 
oksigen bila saturasi dibawah 90%, 
dan kortikosteroid bila perlu. Setelah 
itu dilakukan pemeriksaan fisik, 
saturasi oksigen, dan pemeriksaan 
lainnya. Bila respon baik maka pasien 
boleh pulang. Bila responnya buruk, 
maka pasien di rujuk ke rawat inap 2. 
kedua kelompok ini tidak sesuai 
dengan standar penatalaksanaan 
eksaserbasi asma di IGD karena rata-
rata outcome lama pengobatan di IGD 
untuk kelompok A yaitu, 67,78 menit 
sementara rata-rata outcome lama 
pengobatan di IGD kelompok B yaitu 
83,65 menit. 
Outcome Gejala Sesak 
Outcome perbaikan gejala hanya 
diliat sesak, seharusnya diliat juga 
fungsi paru dari pasien seperti arus 
puncak ekspirasi dan volume ekspirasi 
paksa dalam 1 detik. Alasan diliatnya 
fungsi paru untuk mengetahui tingkat 
keparahan pasien dan sebagai 
penegakan adanya gangguan paru, 
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salah satu caranya menggunakan 
spirometri 2.
Tabel V. Perhitungan ACER 




Lama pengobatan di rumah sakit (rupiah/menit) 3.708,54 3.041,32 
Perbaikan hilangnya gejala asma (rupiah/%) 262.934,10 260.930,25 





Keterangan    :      Salbutamol tunggal 
    : kombinasi Salbutamol dan ipratropium bromida 
I : Trade off yaitu obat uji lebih efektif dan lebih mahal dari obat pembanding 
II :dominant yaitu obat uji lebih efektif dan lebih murah dari obat pembanding 
III :Trade off yaitu obat uji lebih efektif dan lebih mahal dari obat pembanding 
IV :dominated yaitu obat  uji kurang efektif dan lebih mahal dari obat pembanding 
 
Gambar I. (a)  Cost-Effectiveness Plane Outcome Lama Pengobatan di IGD; (b) Cost-
Effectiveness Plane Outcome Perbaikam Gejala Sesak 
 
Berdasarkan nilai ACER (tabel 
5), dari nilai ACER baik pada outcome 
lama perawatan dan perbaikan gejala 
menunjukkan kelompok B memiliki 
nilai ACER yang lebih kecil daripada 
kelompok A.
Hasil serupa juga dapat 
ditampilkan dalam cost-effectiveness 
plane berdasarkan outcome lama 
pengobatan di IGD menggambarkan 
dominant yaitu obat uji (kombinasi 
nebulizer salbutamol dan ipratropium 
bromida) lebih efektif dan lebih murah 
dari obat pembanding (nebulizer 
salbutamol) pada gambar 1a (kuadran 
II). Sedangkan dalam cost-
effectiveness plane berdasarkan 
outcome penurunan gejala sesak 
menggambarkan trade-off yaitu obat 
uji (kombinasi nebulizer salbutamol 
dan ipratropium bromida) lebih efektif 
dan lebih murah dari obat pembanding 
(nebulizer salbutamol) pada gambar 
1b (kuadran IV).  
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Hasil Mann Whitney U lama 
pengobatan di IGD antara kelompok A 
(kombinasi aslbutamol dan 
ipratropium bromida) yaitu 121,52 
menit dan B (salbutamol tunggal) 
yaitu 224,14 menit untuk pasien 
eksaserbasi asma di IGD tidak ada 
perbedaan signifikan karena nilai 
P<0,05. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan Kirkland et 
al. 16 menyatakan secara keseluruhan, 
pasien yang menerima terapi 
kombinasi salbutamol dan 
antikholinergik secara inhalasi  
diperkirakan 65 pasien lebih sedikit 
per 1000 akan membutuhkan rawat 
inap setelah menerima terapi 
dibandingkan 231 per 1000 pasien 
yang menerima salbutamol saja. 
Meskipun terapi kombinasi 
salbutamol lebih efektif dari pada 
salbutamol saja dalam mengurangi 
rawat inap pada peserta dengan 
eksaserbasi berat, tapi tidak ditemukan 
pada peserta eksaserbasi ringan-
sedang (uji untuk perbedaan antara 
subkelompok P=0,02). 
Hasil Mann Whitney U 
perbaikan gejala asma antara 
kelompok A (kombinasi aslbutamol 
dan ipratropium bromida) yaitu 0,95 
artinya 1 orang masih terasa sesak dan 
kelompok B (salbutamol tunggal) 
yaitu 0,97 artinya 1 orang masih 
merasa sesak untuk pasien eksaserbasi 
asma di IGD tidak ada perbedaan 
signifikan karena nilai P>0,05. Hal ini 
sesuai dengan penelitian Vexana et al. 
21, yang menyatakan tidak ada 
perbedaan signifikan fungsi paru 
terhadap kelompok yang diberi 
kombinasi beta-agonist short acting 
dan antikholinergik dengan beta-2-
agonist tunggal pada eksaserbasi 
asma. 
Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian ini yaitu 
mengandalkan data sekunder yaitu 
rekam medis, rekam medis yang 
digunakan merupakan rekam medis 
non elektronik dimana tidak ada 
pencatatan lama pengobatan di IGD di 
rekam medis tetapi pencatatan 
waktunya ada di database dan tidak 
mempertimbangkan faktor stress, 
aktivitas fisik serta tingkat pendidikan 
masing-masing subjek.  
KESIMPULAN 
Kombinasi salbutamol dan 
ipratropium bromida lebih cost-
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effective dari salbutamol tunggal 
berdasarkan outcome lama perawatan 
dirumah sakit. Sedangkan pada 
outcome penurunan gejala, 
menunjukkan posisi trade-off artinya 
kombinasi salbutamol dan ipratropium 
bromida lebih murah tetapi tidak lebih 
efektif dari salbutamol tunggal. Selain 
itu, tidak ada perbedaan signifikan 
antara besar biaya pada pasien 
eksaserbasi asma, lama pengobatan, 
dan perbaikan gejala antara kombinasi 
salbutamol dan ipratropium bromide.
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Peringkat 1 mulai 
Volume 14 
Nomor 2 Tahun 
2019 
6. Molekul … 
- 2 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
6 Molekul: Jurnal 
Ilmiah Kimia 







Peringkat 1 mulai 
Volume 14 
Nomor 2 Tahun 
2019 
7 SAINS TANAH - 
Journal of Soil 
Science and 
Agroclimatology 








Peringkat 1 mulai 
Volume 15 













mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
2 Al Quds: Jurnal 
Studi Alquran dan 
Hadis 





Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
3 Al-Bidayah: Jurnal 
Pendidikan Dasar 
Islam 













Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 
4 Al-Istinbath: Jurnal 
Hukum Islam 





Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 





Peringkat 2 mulai 
Volume 37 
Nomor 2 Tahun 
2019 
6. Analisa … 
- 3 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
6 Analisa Journal of 
Social Science and 
Religion 






Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
4 Tahun 2019 
7 Arabiyatuna: Jurnal 
Bahasa Arab 





Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
8 Arteks: Jurnal 
Teknik Arsitektur 








Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2019 









Peringkat 2  
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2020 








Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 26 
Nomor 1 Tahun 
2020 






Peringkat 2 mulai 
Volume 27 
Nomor 2 Tahun 
2019 












Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 6 Nomor 
1 Tahun 2019 
13. Communication … 
- 4 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 







mulai Volume 1 












Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
16 Indonesian Fisheries 
Research Journal 









Peringkat 2 mulai 
Volume 25 
Nomor 2 Tahun 
2019 










Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2020 
18 International 












Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 







Peringkat 2 mulai 
Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2019 
20 JIPF (Jurnal Ilmu 
Pendidikan Fisika) 








Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 
21. Journal … 
- 5 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
21 Journal of the Civil 
Engineering Forum 
25495925 Departemen 






Peringkat 2 mulai 
Volume 6 Nomor 
1 Tahun 2020 
22 Jurnal Ekonomi 
dan Keuangan 
Islam 










Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 6 Nomor 
1 Tahun 2020 







Peringkat 2 mulai 
Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2020 










Peringkat 2 mulai 
Volume 15 
Nomor 1 Tahun 
2020 
25 Jurnal Ilmiah  
Al-Syir'ah 




Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 17 
Nomor 2 Tahun 
2019 






Peringkat 2 mulai 
Volume 13 
Nomor 2 Tahun 
2019 
27 Jurnal Ilmu 
Komunikasi 







Peringkat 2 mulai 
Volume 16 
Nomor 2 Tahun 
2019 








Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
29. Jurnal … 
- 6 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
29 Jurnal 
Jurisprudence 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 9 Nomor 
2 Tahun 2019 













Peringkat 2 mulai 
Volume 23 
Nomor 2 Tahun 
2019 
31 Jurnal Kebijakan 
Perikanan 
Indonesia 







Peringkat 2 mulai 
Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 
32 Jurnal Kelautan 
Nasional 







Peringkat 2 mulai 
Volume 14 
Nomor 3 Tahun 
2019 






Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 
34 Jurnal Manajemen 
dan Pelayanan 







Peringkat 2 mulai 
Volume 9 Nomor 
4 Tahun 2019 






Peringkat 2 mulai 
Volume 14 
Nomor 2 Tahun 
2019 











Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
37. Jurnal … 
- 7 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 




of Medical Education 





mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2019 
38 Jurnal Pendidikan 
Vokasi 
24769401 Asosiasi Dosen 









Peringkat 2 mulai 
Volume 9 Nomor 
3 Tahun 2019 









Peringkat 2 mulai 
Volume 2 Nomor 
3 Tahun 2019 










Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 






Peringkat 2 mulai 
Volume 37 
Nomor 2 Tahun 
2019 
42 Jurnal SMaRT 
(Studi Masyarakat 
Religi dan Tradisi) 






Peringkat 2 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 
43 Jurnal Studi Ilmu-
Ilmu Al-Qur'an dan 
Hadis 
25484737 Program Studi 
Ilmu al-Qur'an 





Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 21 












mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
45. Konseling … 
- 8 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
45 Konseling Religi 
Jurnal Bimbingan 
Konseling Islam 








Peringkat 2 mulai 
Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2019 








Peringkat 2 mulai 
Volume 5 Nomor 
3 Tahun 2019 
47 Majalah Obat 
Tradisional 





Peringkat 2 mulai 
Volume 24 
Nomor 3 Tahun 
2019 







Peringkat 2 mulai 
Volume 14 
Nomor 2 Tahun 
2019 






Peringkat 2 mulai 
Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2020 
50 Muwazah: Jurnal 
Kajian Gender 





Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 
51 Signifikan: Jurnal 
Ilmu Ekonomi 






Peringkat 2 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 
52 Substantive Justice 
International 
Journal of Law 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
53 Sustinere: Journal 
of Environment and 
Sustainability 




mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
54. Telematika … 
- 9 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 





Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2020 












Peringkat 2 mulai 
Volume 29 




1 Academia Praja: 







mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 









Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
4 Acta Chimica Asiana 25500503 Universitas 
Mataram 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
5 Agregat: Jurnal 






Prof. DR. HAMKA 
Reakreditasi Naik 
Peringkat dari 
Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
6 Agrikan: Jurnal 
Agribisnis 
Perikanan 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2019 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
8. Agrovigor … 
- 10 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
8 Agrovigor: Jurnal 
Agroekoteknologi 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2019 
9 AJIS: Academic 
Journal of Islamic 
Studies 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
10 Alchemy: Journal of 
Chemistry 








mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
11 Al-Falah: Journal of 
Islamic Economics 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
12 Al-Kimia 25499335 Jurusan Kimia 







Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 
2 Tahun 2019 
13 Al-Tanzim: Jurnal 
Manajemen 
Pendidikan Islam 




Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
14 Al-Tazkiah: Jurnal 
Bimbingan dan 
Konseling Islam 







mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 
16. Asia Pasific … 
- 11 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
16 Asia Pacific Fraud 
Journal 






mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 













Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2018 












mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
19 BioLink (Jurnal 
Biologi Lingkungan, 
Industri, Kesehatan) 





Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2020 
20 Bioscientia 









mulai Volume 2 
Nomor 2 Tahun 
2018 
21 Bioscientist: Jurnal 
Ilmiah Biologi 
26544571 IKIP Mataram Usulan Baru 
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
22 Caradde: Jurnal 
Pengabdian Kepada  
Masyarakat 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
23 Cheesa: Chemical 
Engineering 
Research Articles 
26152347 Universitas PGRI 
Madiun 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
24 Chemica Jurnal 
Teknik Kimia 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 
25. Cropsaver … 
- 12 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
25 Cropsaver: Journal 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
26 Dayah: Journal of 
Islamic Education 










mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 









Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
28 Desimal: Jurnal 
Matematika 









Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2020 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2020 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 19 
Nomor 2 Tahun 
2019 
31 Dinika Academic 
Journal of Islamic 
Studies 
25034227 IAIN Surakarta Reakreditasi 
Tetap di 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
3 Tahun 2019 
32 Diponegoro 
International 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
33. English … 
- 13 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
33 English Franca: 
Academic Journal of 
English Language 
and Education 





Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 8 
Nomor 1 Tahun 
2018 
36 Food Science and 
Technology Journal 
(Foodscitech) 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
37 Gondang: Jurnal 
Seni dan Budaya 




Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 


















Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 









mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
40 Indonesian Journal 












Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 
41. Indonesian … 
- 14 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
41 Indonesian Journal 








Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
42 Indonesian Review 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2020 
44 International 
Journal of Language 
Teaching and 
Education 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
45 International 
Journal of Zakat 
(IJAZ) 





mulai Volume 3 
Nomor 3 Tahun 
2018 








Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
47 JAK (Jurnal 
Akuntansi): Kajian 
Ilmiah Akuntansi 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 
1 Tahun 2020 












mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
50. JIPI … 
- 15 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
50 JIPI (Jurnal IPA dan 
Pembelajaran IPA) 




Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
3 Tahun 2019 












Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2020 
54 JOMIS (Journal of 
Midwifery Science) 
25797077 LPPM Universitas 
Abdurrab 
Usulan Baru 
mulai Volume 3 





New Perspectives in 
Communication 




mulai Volume 8 
Nomor 1 Tahun 
2018 
56 Journal of  
Indonesian Dental 
Association 
26216175 Persatuan Dokter 
Gigi Indonesia 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 












mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
59. Journal … 
- 16 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
59 Journal of Consumer 
Sciences 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
60 Journal of Maternal 
and Child Health 
25490257 Masters Program 





Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2020 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
62 Journal of 
Socioeconomics and 
Development 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
64 JPBIO (Jurnal 
Pendidikan Biologi) 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 






Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 
67 Jurnal Arsitektur 
dan Perencanaan 
(JUARA) 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2020 
68. Jurnal … 
- 17 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 15 
Nomor 2 Tahun 
2019 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
1 Tahun 2020 














Peringkat 3 mulai 
Volume 16 
Nomor 2 Tahun 
2019 


















Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 




mulai Volume 15 
Nomor 3 Tahun 
20178 
73 Jurnal Ilmiah Ibnu 
Sina (JIIS): Ilmu 
Farmasi dan 
Kesehatan 




Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 












Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 16 
Nomor 2 Tahun 
2019 
75. Jurnal … 
- 18 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
75 Jurnal Ilmu Tanah 
dan Lingkungan 
(Journal of Soil 
Science and 
Environment) 
25492853 Institut Pertanian 
Bogor 
Usulan Baru 
mulai Volume 20 
Nomor 1 Tahun 
2018 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2019 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2020 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2019 
79 Jurnal Natapraja: 
Kajian Ilmu 
Administrasi Negara 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 
2 Tahun 2019 
80 Jurnal Pendidikan 
Agama Islam 











Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 16 
Nomor 2 Tahun 
2019 
81 Jurnal Pendidikan 
MIPA 




Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 20 
Nomor 2 Tahun 
2019 
82. Jurnal … 
- 19 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
82 Jurnal Penelitan 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3  
mulai Volume 4 
Nomor 2 Tahun 
2019 
83 Jurnal Penelitian 
Ilmu Pendidikan 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3  
mulai Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2019 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 








mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2018 











Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 
87 Jurnal Rekayasa 
Sistem Industri 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 






Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
89 Jurnal Tadris 
Matematika 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 





Tinggi Wilayah IV 
Usulan Baru 
mulai Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2018 
91. Jurnal … 
- 20 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
91 Jurnal Universitas 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 







Peringkat 3 mulai 
Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 
93 Kontemplasi: Jurnal 
Ke-Ushuluddinan 




mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 












Peringkat 3 mulai 
Volume 9 Nomor 
2 Tahun 2019 




Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
3 Tahun 2019 
97 Lentera Pustaka: 













Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 
98 LINGUA: Jurnal 
Bahasa, Sastra, dan 
Pengajarannya 





Peringkat 3 mulai 
Volume 15 
Nomor 2 Tahun 
2018 
99 Media Keperawatan 
Indonesia 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 … 
- 21 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2020 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
102 Nazhruna: Jurnal 
Pendidikan Islam 








Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2020 











Peringkat 3 mulai 
Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2019 
104 Nurse and Health: 
Jurnal Keperawatan 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
106 PCD Journal 20850441 Research Center 







Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 
2 Tahun 2019 
107. Perspektif … 
- 22 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 




Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 9 Nomor 
1 Tahun 2020 









Peringkat 3 mulai 
Volume 15 
Nomor 2 Tahun 
2019 
109 Prima: Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2020 









IPA IKIP Mataram 
Reakreditasi 
Tetap di 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 
2 Tahun 2019 






mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2018 




26157357 Universitas PGRI 
Madiun 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
113 Riwayah: Jurnal 
Studi Hadis 









Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 
114 Science and 
Technology 
Indonesia 






Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 
115. Scientiae … 
- 23 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
115 Scientiae Educatia:  
Jurnal Pendidikan 
Sains 










Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 












Peringkat 6 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2019 
118 Tadbir: Jurnal Studi 
Manajemen 
Pendidikan 





Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 













mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 











Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 
3 Tahun 2019 
121 Veritas: Jurnal 
Teologi dan 
Pelayanan 




Peringkat 3 mulai 
Volume 18 
Nomor 2 Tahun 
2019 
122 Volksgeist: Jurnal 
Ilmu Hukum dan 
Konstitusi 
26155648 Fakultas Syariah 
IAIN Purwokerto 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
123. Warta … 
- 24 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 









Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 23 








mulai Volume 1 






25486977 Jurusan Ilmu 
Administrasi 
Publik Fakultas 










Peringkat 6 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 9 Nomor 
1 Tahun 2018 





mulai Volume 20 
Nomor 1 Tahun 
2018 
4 Al Fikra: Jurnal 
Ilmiah Keislaman 





mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2018 
5 Al-Adabiya: Jurnal 
Kebudayaan dan 
Keagamaan 
25409204 IAI Sunan Giri 
Ponorogo 
Usulan Baru 
mulai Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2018 
6 Al-Adl: Jurnal 
Hukum 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2020 











mulai Volume 8 
Nomor 1 Tahun 
2018 
8 Al-Bukhari: Jurnal 
Ilmu Hadis 
26213559 Institut Agama 
Islam Negeri 
Zawiyah Cot Kala 
Langsa 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
9. Alfazuna … 
- 25 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
9 Alfazuna: Jurnal 
Pembelajaran 
Bahasa Arab dan 
Kebahasaaraban 




mulai Volume 2 
Nomor 2 Tahun 
2018 
10 Al-Hayat: Journal of 
Biology and Applied 
Biology 





mulai Volume 1 




of Early Childhood 
Islamic Education 
25501100 Sekolah Tinggi 
Agama Islam Al 
Hikmah Tuban 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
12 Alsuna: Journal of 
Arabic and English 
Language 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Prof. DR. HAMKA 
Reakreditasi 
Tetap di 
Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
14 Anargya: Jurnal 
Ilmiah Pendidikan 
Matematika 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 









mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 









mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
17 Anthropos: Jurnal 
Antropologi Sosial 
dan Budaya 
(Journal of Social 
and Cultural 
Anthropology) 







Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2020 
18. Astonjadro … 
- 26 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
18 Astonjadro: Jurnal 
Rekayasa Sipil 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 
19 Atfaluna: Journal of 
Islamic Early 
Childhood Education 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
1 Tahun 2020 










mulai Volume 1 













Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 







mulai Volume 14 
Nomor 1 Tahun 
2018 
25 Cendekia: Jurnal 
Pendidikan dan 
Pembelajaran 




mulai Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2018 
26 Chemistry Progress 27158365 Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan Baru 
mulai Volume 11 









mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
28. Compton … 
- 27 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
28 Compton: Jurnal 
Ilmiah Pendidikan 
Fisika 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 
29 Cyberspace: Jurnal 
Pendidikan 
Teknologi Informasi 












mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 26 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2019 
34 e-Journal Ekonomi 
Bisnis dan 
Akuntansi 




mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
35 Ekonomika Syariah: 
Journal of Economic 
Studies 
26148110 IAIN Bukittinggi Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
37. Elementary … 
- 28 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








Peringkat 6 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2018 
38 English Teaching 
Journal: A Journal 
of English Literature, 
Language, and 
Education 
26864738 Universitas PGRI 
Madiun 
Usulan Baru 
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
39 Enlighten: Jurnal 
Bimbingan 
Konseling Islam 
26228920 IAIN Langsa Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 14 
Nomor 1 Tahun 
2018 
41 Fidei: Jurnal Teologi 
Sistematika dan 
Praktika 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
42 Fullerene Journal of 
Chemistry 





Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
44 Golden Age: Jurnal 
Ilmiah Tumbuh 
Kembang Anak Usia 
Dini 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
45. Hermeneutika … 
- 29 - 
 



















mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
46 IJCA (Indonesian 
Journal of Chemical 
Analysis) 
26227126 Universitas Islam 
Indonesia 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 











mulai Volume 6 
Nomor 2 Tahun 
2017 
48 IJOLTL (Indonesian 
Journal of Language 
Teaching and 
Linguistics) 




mulai Volume 3 
Nomor 2 Tahun 
2018 
49 Imara: Jurnal Riset 
Ekonomi Islam 




mulai Volume 2 




26866609 Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2019 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 









mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
53 Indonesian Journal 








mulai Volume 6 
Nomor 2 Tahun 
2017 
54. Infomatek … 
- 30 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








mulai Volume 20 
Nomor 1 Tahun 
2018 










mulai Volume 3 
Nomor 2 Tahun 
2018 




25803042 P3M STMIK 
Dumai 
Usulan Baru 
mulai Volume 10 







26141280 LPPM STIE AAS 
Surakarta 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Peringkat 4 mulai 
Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 
59 Islamic Studies 










Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 







mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
61 JECCE (Journal of 
Early Childhood 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
64. JIPI … 
- 31 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 











Peringkat 4  
mulai Volume 4 
Nomor 2 Tahun 
2019 










mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 














mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
67 Journal of 
Agromedicine and 
Medical Science 




mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 












mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
4 Tahun 2019 














mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
72. Journal … 
- 32 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
72 Journal of Integrated 
System 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
73 Journal of Livestock 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
74 J-SAKTI (Jurnal 
Sains Komputer 
dan Informatika) 





Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 










mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 





Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
82. Jurnal … 
- 33 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 








mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
84 Jurnal Hukum 
Bisnis Bonum 
Commune 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
85 Jurnal Hukum 
Magnum Opus 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
86 Jurnal ICMES: The 
Journal of Middle 
East Studies 
26217341 Indonesia Center 
for Middle East 
Studies 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 









mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
89 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan (Journal 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2020 








Peringkat 4 mulai 
Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2020 
91. Jurnal … 
- 34 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 







Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
1 Tahun 2020 
92 Jurnal Ilmiah Poli 
Bisnis 
26561212 Politeknik Negeri 
Padang 
Usulan Baru 
mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2018 











Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 20 
Nomor 1 Tahun 
2020 
94 Jurnal Ilmu 
Kelautan 
Kepulauan 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
96 Jurnal Iqtisaduna 25500295 Fakultas 
Ekonomi dan 





Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 










mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
98 Jurnal Karinov 26206161 Universitas 
Negeri Malang 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 








Peringkat 6 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 
100. Jurnal … 
- 35 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
1 Tahun 2020 














Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2019 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
103 Jurnal Mutu 
Pangan: Indonesian 
Journal of Food 
Quality 





mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 












mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
106 Jurnal Pendidikan 
Sejarah 




Peringkat 6 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 7 Nomor 
2 Tahun 2018 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 











Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 21 
Nomor 1 Tahun 
20208 
109. Jurnal … 
- 36 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








mulai Volume 19 
Nomor 2 Tahun 
2017 
110 Jurnal Persatuan 
Perawat Nasional 
Indonesia (JPPNI) 





mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
112 Jurnal Ruaya: 
Jurnal Penelitian 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
1 Tahun 2020 
113 Jurnal Sains dan 
Informatika: 





Tinggi Wilayah X 
Reakreditasi 
Tetap di 
Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 
114 Jurnal Sains dan 
Teknologi Maritim 





mulai Volume 17 
Nomor 2 Tahun 
2018 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 
116 Jurnal Techno Nusa 
Mandiri 





Peringkat 4 mulai 
Volume 16 
Nomor 2 Tahun 
2019 
117 Jurnal Teknik 27157660 Universitas 
Negeri Gorontalo 
Usulan Baru 
mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2018 
118. Jurnal … 
- 37 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2019 








mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
120 Kacanegara Jurnal 
Pengabdian pada 
Masyarakat 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 













mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 13 











mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 15 
Nomor 2 Tahun 
2018 






Peringkat 6 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
127. Lex Librum … 
- 38 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
127 Lex Librum: Jurnal 
Ilmu Hukum 





Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 6 Nomor 
1 Tahun 2019 




25798944 Universitas PGRI 
Madiun 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
129 Lingusitic, English 












Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2019 
130 Living Islam: Journal 
of Islamic 
Discourses 




mulai Volume 1 




Journal of Nursing 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
132 Matappa: Jurnal 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
133 Modeling: Jurnal 
Prodi PGMI 






Peringkat 4 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 
134 MPI (Media 
Pharmaceutica 
Indonesiana) 





Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 
4 Tahun 2019 
135 Mulawarman Law 
Review 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 











mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
137. Nisbah … 
- 39 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
137 Nisbah: Jurnal 
Perbankan Syariah 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2018 
138 Nun: Jurnal Studi 
Alquran dan Tafsir 
di Nusantara 





mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2018 






Dr. Hazairin, SH 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 7 
Nomor 2 Tahun 
2018 






mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 
145 Samakia: Jurnal 
Ilmu Perikanan 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 9 Nomor 
1 Tahun 2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
147. Siklus … 
- 40 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
147 Siklus: Journal 
Research Midwifery 
Politeknik Tegal 








Peringkat 4 mulai 
Volume 9 Nomor 
1 Tahun 2020 




Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 




mulai Volume 6 
Nomor 2 Tahun 
2018 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
151 Socia: Jurnal Ilmu-
Ilmu Sosial 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 16 
Nomor 2 Tahun 
2019 








mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 













Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2019 
154 Sutasoma : Jurnal 
Sastra Jawa 
26865408 Jurusan Bahasa 






mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 




23031867 Program Studi S1 




mulai Volume 6 
Nomor 2 Tahun 
2018 
156. Teknika … 
- 41 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
156 Teknika: Jurnal 
Sains dan Teknologi 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 15 
Nomor 2 Tahun 
2019 







mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2018 
158 The Indonesian 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2018 
159 The International 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
160 The International 
Journal of Business 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
162 Undas: Jurnal Hasil 
Penelitian Bahasa 
dan Sastra 




mulai Volume 14 









Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 
3 Tahun 2019 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
Peringkat 5 … 
- 42 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
5 
 
1 Agro Bali: 
Agricultural Journal 
2655853X Universitas Panji 
Sakti 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 











mulai Volume 1 








mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
4 Al Qodiri: Jurnal 
Pendidikan, Sosial 
dan Keagamaan 






Peringkat 6 ke 
Peringkat 5 mulai 
Volume 17 
Nomor 2 Tahun 
2019 
5 Al-Bayan: Jurnal 
Ilmu Al-Qur'an dan 
Hadist 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
6 Al-Fikr: Jurnal 
Pendidikan Islam 




mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
7 Al-Idaroh: Jurnal 
Studi Manajemen 
Pendidikan Islam 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
8 Al-Iktisab: Journal 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
9 Al-Mabsut 2502213X Institut Agama 
Islam Ngawi 
Usulan Baru 
mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 
10 Al-Manar: Jurnal 
Komunikasi dan 
Pendidikan Islam 






mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 
11. Asy-Syariâ’ah … 
- 43 - 
 








mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
12 At-Talim: Jurnal 
Pendidikan 




mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
13 Attaqwa: Jurnal 
Ilmu Pendidikan 
Islam 





mulai Volume 14 
Nomor 1 Tahun 
2018 
14 Ayumi: Jurnal 
Budaya, Bahasa 
dan Sastra 





mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
15 Basastra: Jurnal 





mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
16 Bening 26144999 Universitas Riau 
Kepulauan 
Usulan Baru 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 46 
Nomor 2 Tahun 
2018 






mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
20178 









mulai Volume 2 









mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
21 Coping: Community 





mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
22. Cyber … 
- 44 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
22 Cyber Security dan 
Forensik Digital 
(CSFD) 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2018 
24 Dialektika: Jurnal 
Ekonomi dan Ilmu 
Sosial 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
26 DIKDAS MATAPPA: 
Jurnal Pendidikan 
Dasar 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
29 E-Bisnis: Jurnal 
Ilmiah Ekonomi dan 
Bisnis 




mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2018 
30 Economos: Jurnal 





mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
31 Edugama: Jurnal 
Kependidikan dan 
Sosial Keagamaan 






mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
33. e-Journal … 
- 45 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
33 e-Journal Budidaya 
Perairan 





mulai Volume 6 
Nomor 3 Tahun 
2018 









mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
35 Eksis: Jurnal Ilmiah 







mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
36 Estetik: Jurnal 
Bahasa Indonesia 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 









mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
38 Gauss: Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
39 Genta Mulia: Jurnal 
Ilmiah Pendidikan 







mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
40 Ge-STRAM: Jurnal 
Perencanaan dan 
Rekayasa Sipil 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
42 Hermeneutika: 







mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
43. Humanika … 
- 46 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
43 Humanika: Kajian 






mulai Volume 18 








mulai Volume 4 








2598246X LPPM STMIK 
Pringsewu 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
46 Indonesian Journal 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
48 Indonesian Journal 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
49 Indonesian Journal 
of Midwifery (IJM) 
26155095 Universitas Ngudi 
Waluyo 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
50 Indonesian Journal 
on Software 
Engineering (IJSE) 




mulai Volume 4 










mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
52 Integritas: Jurnal 
Pengabdian 








mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
54. Internal … 
- 47 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 





mulai Volume 1 












mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
56 IQRO: Journal of 
Islamic Education 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
58 Islam Transformatif: 
Journal of Islamic 
Studies 




mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
59 Istighna: Jurnal 
Pendidikan dan 
Pemikiran Islam 




mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
62 JATI EMAS (Jurnal 
Aplikasi Teknik dan 
Pengabdian 
Masyarakat) 




mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
65. JISAMAR … 
- 48 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 












mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 




26208415 Universitas IVET Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
68 JOLLT: Journal of 
Languages and 
Language Teaching' 
26211378 IKIP Mataram Reakreditasi 
Tetap di 
Peringkat 5 mulai 
Volume 8 Nomor 
1 Tahun 2020 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
70 Journal of Applied 
Sciences in Travel 
and Hospitality 
26228319 Politeknik Negeri 
Bali 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 3 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
72 Journal of 
Pharmacopolium 
26211521 STIKes Bakti 
Tunas Husada 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 2 
Nomor 2 Tahun 
2018 




Kristen, dan Musik 
Gereja 
26851253 Sekolah Tinggi 
Theologia Abdiel 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
76. Jurnal … 
- 49 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
77 Jurnal Akademi 
Keperawatan 






mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
78 Jurnal Akuntansi 
dan Manajemen 





mulai Volume 15 
Nomor 1 Tahun 
18 









mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2018 
80 Jurnal Analis 
Laboratorium Medik 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
84 Jurnal Bisnis Tani 27147479 Universitas 
Teuku Umar 
Usulan Baru 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2018 
86 Jurnal Dinamika 
Ekonomi 
Pembangunan 
2614 2546 UPN Veteran 
Jawa Timur 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
87. Jurnal … 
- 50 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
88 Jurnal Dunia 
Kesmas 





Peringkat 5 mulai 
Volume 8 Nomor 
4 Tahun 2019 





mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
90 Jurnal Edueco 26217511 Universitas 
Balikpapan 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
91 Jurnal Forum 
Mekanika 
26558211 Sekolah Tinggi 
Teknik PLN 
Usulan Baru 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 
92 Jurnal GeoEkonomi 25034790 Universitas 
Balikpapan 
Usulan Baru 
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
93 Jurnal Gizi dan 
Kesehatan 






mulai Volume 10 
Nomor 24 Tahun 
2018 







mulai Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2017 










mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 23 
Nomor 1 Tahun 
2018 
98. Jurnal … 
- 51 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 





mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 






Peringkat 5 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 
101 Jurnal Ilmiah 
Teknik Mesin Al-
Jazari 






mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 











mulai Volume 15 
Nomor 1 Tahun 
2018 











mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 











mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 




25806033 P2M STKIP Citra 
Bakti 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
106 Jurnal Insan 
Farmasi Indonesia 
26214032 Akademi Farmasi 
ISFI Banjarmasin 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
107. Jurnal … 
- 52 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
107 Jurnal Investasi 24424331 Universitas 
Wiralodra 
Usulan Baru 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
109 Jurnal Keperawatan 
Priority 
26144719 Universitas Prima 
Indonesia 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
111 Jurnal Kesehatan 
Madani Medika 




mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
112 Jurnal Kesehatan 
Panrita Husada 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
113 Jurnal Maternitas 
Kebidanan 
25991841 Universitas Prima 
Indonesia 
Usulan Baru 
mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 13 
Nomor 2 Tahun 
2017 
115 Jurnal Medika 
Cendikia 
24424412 STIKes Karsa 
Husada Garut 
Usulan Baru 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
117. Jurnal … 
- 53 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
117 Jurnal Middle East 
and Islamic Studies 
(MEIS) 










mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
118 Jurnal Mutiara 
Akuntansi 






mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 










mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
121 Jurnal Pendidikan 
Luar Sekolah 
27153363 Universitas Ibn 
Khaldun 
Usulan Baru 
mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 11 
Nomor 3 Tahun 
2018 











mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 












mulai Volume 2 










mulai Volume 20 
Nomor 1 Tahun 
2018 
126. Jurnal … 
- 54 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 




mulai Volume 6 
Nomor 2 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
130 Jurnal Seni 
Nasional Cikini 
27157482 Institut Kesenian 
Jakarta 
Usulan Baru 
mulai Volume 3 
Nomor 3 Tahun 
2018 









mulai Volume 5 
Nomor 2 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
133 Jurnal STEI 
Ekonomi 





mulai Volume 27 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
135 Jurnal Tahuri 26854198 Universitas 
Pattimura 
Usulan Baru 
mulai Volume 15 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
137. Jurnal … 
- 55 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
137 Jurnal Teknik 





mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
138 Jurnal Terapan 
Abdimas 




Peringkat 5 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
140 Jutis (Jurnal Teknik 
Informatika) 




mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
141 Kenosis: Jurnal 
Kajian Teologi 




mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 










mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2018 
143 Legalitas: Jurnal 
Hukum 









mulai Volume 10 




Journal of Asia 
Pacific Arts 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
146. Mandala … 
- 56 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
146 Mandala: Jurnal 
Ilmu Hubungan 
Internasional 
25990675 Prodi Hubungan 
Internasional, 
Fakultas Ilmu 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 









Peringkat 5 mulai 
Volume 13 
Nomor 2 Tahun 
2019 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
149 Mizan: Jurnal Ilmu 
Hukum 
26572494 Universitas Islam 
Kadiri 
Usulan Baru 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 










mulai Volume 2 
Nomor 2 Tahun 
2018 





mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 
153 Paedagogia: Jurnal 
Pendidikan 
25800477 Institut Agama 
Islam Negeri Palu 
Usulan Baru 
mulai Volume 7 




Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik 
25793888  Universitas 
Pasundan 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2018 
156. Petitum … 
- 57 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
156 Petitum 27160017 Universitas 
Indonesia Timur 
Usulan Baru 
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
157 Pharmauho: Jurnal 
Farmasi, Sains, dan 
Kesehatan 
27154181 Universitas Halu 
Oleo 
Usulan Baru 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
158 PHI: Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 









mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
159 Piwulang Jawi: 
Journal of Javanese 
Learning and 
Teaching 
22526307 Jurusan Bahasa 






mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
160 Politea: Jurnal 
Politik Islam 
27151166 UIN Mataram Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
161 PROFIT: Jurnal 
Administrasi Bisnis 





mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 
162 Progressa: Journal 
of Islamic Religious 
Instruction 
25799673 STIT Raden 
Wijaya Mojokerto 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
163 Prokons: Jurnal 
Teknik Sipil 




mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 









Peringkat 5 mulai 
Volume 6 Nomor 
1 Tahun 2018 




mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 
166. Psikodidaktika … 
- 58 - 
 







26153297 Universitas Prof 
Dr Hazairin SH 
Usulan Baru 
mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
167 Publica: Jurnal 
Pemikiran 
Administrasi Negara 





mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2018 
168 Rawa Sains: Jurnal 
Sains STIPER 
Amuntai 




mulai Volume 8 
Nomor 1 Tahun 
2018 
169 Rayah Al-Islam 26862018 STIBA Arraayah Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
171 Saintek: Jurnal 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
172 Santhet: Jurnal 
Sejarah, Pendidikan 
dan Humaniora 
25416103 Universitas PGRI 
Banyuwangi 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 












mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 






mulai Volume 2 
Nomor 2 Tahun 
2018 




26210320 Universitas Atma 
Jaya Makassar 
Usulan Baru 
mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2018 
177. Sorai … 
- 59 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
177 Sorai: Jurnal 
Pengkajian dan 
Penciptaan Musik 




mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2018 
178 Specta Journal of 
Technology 




mulai Volume 1 
Nomor 3 Tahun 
2017 
179 Ta`Limuna: Jurnal 
Pendidikan Islam 
20852975 STAI Ma'had Aly 
Al Hikam Malang 
Usulan Baru 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 
180 Tahdis: Jurnal 
Kajian Ilmu Al-
Hadis 




mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 









mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
182 Jurnal Teknik 
Teknika 
26865416 Universitas IBA 
Palembang 
Usulan Baru 
mulai Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
184 To Maega: Jurnal 
Pengabdian 
Masyarakat 
26226340 Universitas Andi 
Djemma Palopo 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 











mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2017 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
188. Vidya Wertta … 
- 60 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 







mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2018 
191 Widyadari: Jurnal 
Pendidikan 
26139308 LPPM IKIP PGRI 
Bali 
Usulan Baru 
mulai Volume 19 




1 Akbis: Media Riset 
Akuntansi dan 
Bisnis 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 24 
Nomor 1 Tahun 
2018 
3 Inovish Journal 25283804 Politeknik Negeri 
Bengkalis 
Usulan Baru 
mulai Volume 3 













mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
6 Journal of English 
Language and 
Education 








mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
7. Jurma … 
- 61 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
7 Jurma: Jurnal 
Program Mahasiswa 
Kreatif 




mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 












mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
12 Jurnal Ilmiah Ilmu 
dan Teknologi 
Rekayasa 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
13 Jurnal Ilmiah 
Sosiologi Agama 
(JISA) 
26208059 Prodi Sosiologi 
Agama Fakultas 
Ilmu Sosial UIN 
Sumatera Utara 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
14 Jurnal Ilmu 
Komputer dan 
Bisnis 






mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
15 Jurnal Ilmu 
Pendidikan 
Ahlussunnah 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
16 Jurnal Kacapuri: 
Jurnal Keilmuan 
Teknik Sipil 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
17. Jurnal … 
- 62 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
17 Jurnal Online 
Keperawatan 
Indonesia 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
20 Jurnal Pendidikan 
Modern 
2580099X LPPM STKIP 
Modern Ngawi 
Usulan Baru 
mulai Volume 3 
Nomor 2 Tahun 
2018 










mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
22 Jurnal Seni 
Makalangan 





mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
23 Jurnal Teknologi 
Technoscientia 





mulai Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
26 Media Manajemen 
Jasa 




mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
27 Pixel: Jurnal Ilmiah 
Komputer Grafis 




mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2018 
28. Riyadhoh … 
- 63 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
28 Riyadhoh: Jurnal 
Pendidikan 
Olahraga 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
29 Unistek: Jurnal 
Pendidikan dan 
Aplikasi Industri 




mulai Volume 5 
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 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ 
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama 






Ardhien Nissa Widhawati Siswojo 
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET 
DAN INOVASI NASIONAL 
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 
Gedung B.J.Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 







Nomor : B/804/E5/E5.2.1/2019                                         Jakarta, 3 April 2020 
Lampiran : 1 (satu) Berkas 
Perihal : Pemberitahuan Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah  
   Periode I Tahun 2020 
 
Kepada Yth. 
1. Pimpinan Perguruan Tinggi  
2. Koordinator LL Dikti I s.d. XIV 
3. Ketua Himpunan Profesi 
4. Pengelola  Jurnal Ilmiah  




Sehubungan dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2020 dan telah diterbitkannya Surat 
Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 85/M/KPT/2020, tanggal 
01 April 2020, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hasil akreditasi sebagaimana terlampir. Adapun 
ketentuan penerbitan sertifikat akreditasi sebagai berikut: 
 
1. Bagi usulan akreditasi baru maka sertifikat akreditasi akan diterbitkan dan diberikan kepada pengelola 
jurnal. 
2. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi naik peringkat maka sertifikat akreditasi akan 
diterbitkan dan diberikan kepada pengelola jurnal.  
3. Bagi usulan akreditasi ulang yang hasil akreditasi peringkatnya tetap dan telah memiliki sertifikat 
yang masih berlaku masa akreditasi,  maka sertifikat baru tidak akan diterbitkan, dan sertifikat 
sebelumnya dapat digunakan sampai berakhir masa berlaku.   
4. Bagi pengelola yang sudah terakreditasi dan namanya tercantum dalam SK sebelumnya serta belum 
memiliki sertifikat dapat meminta sertifikat terdahulu. 
5. Penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap paling cepat 2 minggu setelah pengumuman ini dan 
dilakukan pemutakhiran data di laman : http://sinta2.ristekbrin.go.id/journals, penyerahan sertifikat 
dilakukan secara bertahap dapat diunduh langsung melalui akun pengusul di laman: 
http://arjuna.ristekbrin.go.id/ mulai tanggal 6 Juni 2020. 
6. Bagi usulan yang ditolak administrasi dan usulan baru bisa mengajukan kembali melalui 
http://arjuna.ristekbrin.go.id/. 
 











Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan 
 






NIP.  197601181999031002 
 MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/ 





KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/ 







PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I 
TAHUN 2020 
 
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/ 
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dalam penyelenggaraan 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk meningkatkan 
relevansi, kuantitas, dan kualitas publikasi ilmiah ilmuwan 
Indonesia untuk mendukung daya saing bangsa diperlukan 
peringkat akreditasi jurnal ilmiah; 
b. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang 
ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian 
Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional  pada 
tanggal 26 Maret 2020, telah diperoleh Peringkat Akreditasi 
Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2020; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi 
Nasional tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 
I Tahun 2020; 
 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5336); 
2. Undang-Undang … 
SALINAN 
- 2 - 
 
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6374); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5500); 
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 89); 
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan 
Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-
2024; 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/KEPALA 
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE I 
TAHUN 2020. 
KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I 
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan 
Menteri/Kepala Badan ini. 
KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun mulai dari 
nomor dan tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan Menteri/Kepala Badan ini. 
 
KETIGA … 
- 3 - 
 
KETIGA : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku 
akreditasi di dalam website jurnal dengan menuliskan 
tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku 
akreditasi. 
KEEMPAT : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 
 
  Ditetapkan di Jakarta 
  pada tanggal 1 April 2020 
 
 MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/ 
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI   




BAMBANG P.S. BRODJONEGORO 
 Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ 
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama 






Ardhien Nissa Widhawati Siswojo 
SALINAN LAMPIRAN 
KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/ 
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 85/M/KPT/2020 
TENTANG  
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH 
PERIODE I TAHUN 2020 
 
PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE 1 TAHUN 2020 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
1 
 











Peringkat 1 mulai 
Volume 15 













Peringkat 1 mulai 
Volume 14 
Nomor 2 Tahun 
2019 











Peringkat 1 mulai 
Volume 20 
Nomor 1 Tahun 
2020 
4 Jurnal Ilmu Ternak 
dan Veteriner 
2252696X Indonesian 





Peringkat 1 mulai 
Volume 24 
Nomor 4 Tahun 
2020 










Peringkat 1 mulai 
Volume 14 
Nomor 2 Tahun 
2019 
6. Molekul … 
- 2 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
6 Molekul: Jurnal 
Ilmiah Kimia 







Peringkat 1 mulai 
Volume 14 
Nomor 2 Tahun 
2019 
7 SAINS TANAH - 
Journal of Soil 
Science and 
Agroclimatology 








Peringkat 1 mulai 
Volume 15 













mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
2 Al Quds: Jurnal 
Studi Alquran dan 
Hadis 





Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
3 Al-Bidayah: Jurnal 
Pendidikan Dasar 
Islam 













Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 
4 Al-Istinbath: Jurnal 
Hukum Islam 





Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 





Peringkat 2 mulai 
Volume 37 
Nomor 2 Tahun 
2019 
6. Analisa … 
- 3 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
6 Analisa Journal of 
Social Science and 
Religion 






Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
4 Tahun 2019 
7 Arabiyatuna: Jurnal 
Bahasa Arab 





Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
8 Arteks: Jurnal 
Teknik Arsitektur 








Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2019 









Peringkat 2  
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2020 








Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 26 
Nomor 1 Tahun 
2020 






Peringkat 2 mulai 
Volume 27 
Nomor 2 Tahun 
2019 












Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 6 Nomor 
1 Tahun 2019 
13. Communication … 
- 4 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 







mulai Volume 1 












Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
16 Indonesian Fisheries 
Research Journal 









Peringkat 2 mulai 
Volume 25 
Nomor 2 Tahun 
2019 










Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2020 
18 International 












Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 







Peringkat 2 mulai 
Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2019 
20 JIPF (Jurnal Ilmu 
Pendidikan Fisika) 








Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 
21. Journal … 
- 5 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
21 Journal of the Civil 
Engineering Forum 
25495925 Departemen 






Peringkat 2 mulai 
Volume 6 Nomor 
1 Tahun 2020 
22 Jurnal Ekonomi 
dan Keuangan 
Islam 










Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 6 Nomor 
1 Tahun 2020 







Peringkat 2 mulai 
Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2020 










Peringkat 2 mulai 
Volume 15 
Nomor 1 Tahun 
2020 
25 Jurnal Ilmiah  
Al-Syir'ah 




Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 17 
Nomor 2 Tahun 
2019 






Peringkat 2 mulai 
Volume 13 
Nomor 2 Tahun 
2019 
27 Jurnal Ilmu 
Komunikasi 







Peringkat 2 mulai 
Volume 16 
Nomor 2 Tahun 
2019 








Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
29. Jurnal … 
- 6 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
29 Jurnal 
Jurisprudence 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 9 Nomor 
2 Tahun 2019 













Peringkat 2 mulai 
Volume 23 
Nomor 2 Tahun 
2019 
31 Jurnal Kebijakan 
Perikanan 
Indonesia 







Peringkat 2 mulai 
Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 
32 Jurnal Kelautan 
Nasional 







Peringkat 2 mulai 
Volume 14 
Nomor 3 Tahun 
2019 






Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 
34 Jurnal Manajemen 
dan Pelayanan 







Peringkat 2 mulai 
Volume 9 Nomor 
4 Tahun 2019 






Peringkat 2 mulai 
Volume 14 
Nomor 2 Tahun 
2019 











Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
37. Jurnal … 
- 7 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 




of Medical Education 





mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2019 
38 Jurnal Pendidikan 
Vokasi 
24769401 Asosiasi Dosen 









Peringkat 2 mulai 
Volume 9 Nomor 
3 Tahun 2019 









Peringkat 2 mulai 
Volume 2 Nomor 
3 Tahun 2019 










Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 






Peringkat 2 mulai 
Volume 37 
Nomor 2 Tahun 
2019 
42 Jurnal SMaRT 
(Studi Masyarakat 
Religi dan Tradisi) 






Peringkat 2 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 
43 Jurnal Studi Ilmu-
Ilmu Al-Qur'an dan 
Hadis 
25484737 Program Studi 
Ilmu al-Qur'an 





Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 21 












mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
45. Konseling … 
- 8 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
45 Konseling Religi 
Jurnal Bimbingan 
Konseling Islam 








Peringkat 2 mulai 
Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2019 








Peringkat 2 mulai 
Volume 5 Nomor 
3 Tahun 2019 
47 Majalah Obat 
Tradisional 





Peringkat 2 mulai 
Volume 24 
Nomor 3 Tahun 
2019 







Peringkat 2 mulai 
Volume 14 
Nomor 2 Tahun 
2019 






Peringkat 2 mulai 
Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2020 
50 Muwazah: Jurnal 
Kajian Gender 





Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 
51 Signifikan: Jurnal 
Ilmu Ekonomi 






Peringkat 2 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 
52 Substantive Justice 
International 
Journal of Law 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
53 Sustinere: Journal 
of Environment and 
Sustainability 




mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
54. Telematika … 
- 9 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 





Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2020 












Peringkat 2 mulai 
Volume 29 




1 Academia Praja: 







mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 









Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
4 Acta Chimica Asiana 25500503 Universitas 
Mataram 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
5 Agregat: Jurnal 






Prof. DR. HAMKA 
Reakreditasi Naik 
Peringkat dari 
Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
6 Agrikan: Jurnal 
Agribisnis 
Perikanan 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2019 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
8. Agrovigor … 
- 10 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
8 Agrovigor: Jurnal 
Agroekoteknologi 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2019 
9 AJIS: Academic 
Journal of Islamic 
Studies 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
10 Alchemy: Journal of 
Chemistry 








mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
11 Al-Falah: Journal of 
Islamic Economics 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
12 Al-Kimia 25499335 Jurusan Kimia 







Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 
2 Tahun 2019 
13 Al-Tanzim: Jurnal 
Manajemen 
Pendidikan Islam 




Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
14 Al-Tazkiah: Jurnal 
Bimbingan dan 
Konseling Islam 







mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 
16. Asia Pasific … 
- 11 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
16 Asia Pacific Fraud 
Journal 






mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 













Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2018 












mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
19 BioLink (Jurnal 
Biologi Lingkungan, 
Industri, Kesehatan) 





Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2020 
20 Bioscientia 









mulai Volume 2 
Nomor 2 Tahun 
2018 
21 Bioscientist: Jurnal 
Ilmiah Biologi 
26544571 IKIP Mataram Usulan Baru 
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
22 Caradde: Jurnal 
Pengabdian Kepada  
Masyarakat 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
23 Cheesa: Chemical 
Engineering 
Research Articles 
26152347 Universitas PGRI 
Madiun 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
24 Chemica Jurnal 
Teknik Kimia 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 
25. Cropsaver … 
- 12 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
25 Cropsaver: Journal 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
26 Dayah: Journal of 
Islamic Education 










mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 









Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
28 Desimal: Jurnal 
Matematika 









Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2020 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2020 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 19 
Nomor 2 Tahun 
2019 
31 Dinika Academic 
Journal of Islamic 
Studies 
25034227 IAIN Surakarta Reakreditasi 
Tetap di 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
3 Tahun 2019 
32 Diponegoro 
International 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
33. English … 
- 13 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
33 English Franca: 
Academic Journal of 
English Language 
and Education 





Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 8 
Nomor 1 Tahun 
2018 
36 Food Science and 
Technology Journal 
(Foodscitech) 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
37 Gondang: Jurnal 
Seni dan Budaya 




Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 


















Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 









mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
40 Indonesian Journal 












Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 
41. Indonesian … 
- 14 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
41 Indonesian Journal 








Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
42 Indonesian Review 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2020 
44 International 
Journal of Language 
Teaching and 
Education 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
45 International 
Journal of Zakat 
(IJAZ) 





mulai Volume 3 
Nomor 3 Tahun 
2018 








Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
47 JAK (Jurnal 
Akuntansi): Kajian 
Ilmiah Akuntansi 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 
1 Tahun 2020 












mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
50. JIPI … 
- 15 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
50 JIPI (Jurnal IPA dan 
Pembelajaran IPA) 




Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
3 Tahun 2019 












Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2020 
54 JOMIS (Journal of 
Midwifery Science) 
25797077 LPPM Universitas 
Abdurrab 
Usulan Baru 
mulai Volume 3 





New Perspectives in 
Communication 




mulai Volume 8 
Nomor 1 Tahun 
2018 
56 Journal of  
Indonesian Dental 
Association 
26216175 Persatuan Dokter 
Gigi Indonesia 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 












mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
59. Journal … 
- 16 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
59 Journal of Consumer 
Sciences 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
60 Journal of Maternal 
and Child Health 
25490257 Masters Program 





Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2020 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
62 Journal of 
Socioeconomics and 
Development 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
64 JPBIO (Jurnal 
Pendidikan Biologi) 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 






Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 
67 Jurnal Arsitektur 
dan Perencanaan 
(JUARA) 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2020 
68. Jurnal … 
- 17 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 15 
Nomor 2 Tahun 
2019 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
1 Tahun 2020 














Peringkat 3 mulai 
Volume 16 
Nomor 2 Tahun 
2019 


















Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 




mulai Volume 15 
Nomor 3 Tahun 
20178 
73 Jurnal Ilmiah Ibnu 
Sina (JIIS): Ilmu 
Farmasi dan 
Kesehatan 




Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 












Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 16 
Nomor 2 Tahun 
2019 
75. Jurnal … 
- 18 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
75 Jurnal Ilmu Tanah 
dan Lingkungan 
(Journal of Soil 
Science and 
Environment) 
25492853 Institut Pertanian 
Bogor 
Usulan Baru 
mulai Volume 20 
Nomor 1 Tahun 
2018 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2019 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2020 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2019 
79 Jurnal Natapraja: 
Kajian Ilmu 
Administrasi Negara 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 
2 Tahun 2019 
80 Jurnal Pendidikan 
Agama Islam 











Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 16 
Nomor 2 Tahun 
2019 
81 Jurnal Pendidikan 
MIPA 




Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 20 
Nomor 2 Tahun 
2019 
82. Jurnal … 
- 19 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
82 Jurnal Penelitan 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3  
mulai Volume 4 
Nomor 2 Tahun 
2019 
83 Jurnal Penelitian 
Ilmu Pendidikan 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3  
mulai Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2019 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 








mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2018 











Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 
87 Jurnal Rekayasa 
Sistem Industri 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 






Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
89 Jurnal Tadris 
Matematika 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 





Tinggi Wilayah IV 
Usulan Baru 
mulai Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2018 
91. Jurnal … 
- 20 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
91 Jurnal Universitas 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 







Peringkat 3 mulai 
Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 
93 Kontemplasi: Jurnal 
Ke-Ushuluddinan 




mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 












Peringkat 3 mulai 
Volume 9 Nomor 
2 Tahun 2019 




Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 
3 Tahun 2019 
97 Lentera Pustaka: 













Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 
98 LINGUA: Jurnal 
Bahasa, Sastra, dan 
Pengajarannya 





Peringkat 3 mulai 
Volume 15 
Nomor 2 Tahun 
2018 
99 Media Keperawatan 
Indonesia 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 … 
- 21 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2020 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
102 Nazhruna: Jurnal 
Pendidikan Islam 








Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2020 











Peringkat 3 mulai 
Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2019 
104 Nurse and Health: 
Jurnal Keperawatan 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
106 PCD Journal 20850441 Research Center 







Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 
2 Tahun 2019 
107. Perspektif … 
- 22 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 




Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 9 Nomor 
1 Tahun 2020 









Peringkat 3 mulai 
Volume 15 
Nomor 2 Tahun 
2019 
109 Prima: Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2020 









IPA IKIP Mataram 
Reakreditasi 
Tetap di 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 
2 Tahun 2019 






mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2018 




26157357 Universitas PGRI 
Madiun 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
113 Riwayah: Jurnal 
Studi Hadis 









Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 
114 Science and 
Technology 
Indonesia 






Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 
115. Scientiae … 
- 23 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
115 Scientiae Educatia:  
Jurnal Pendidikan 
Sains 










Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 












Peringkat 6 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2019 
118 Tadbir: Jurnal Studi 
Manajemen 
Pendidikan 





Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 













mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 











Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 
3 Tahun 2019 
121 Veritas: Jurnal 
Teologi dan 
Pelayanan 




Peringkat 3 mulai 
Volume 18 
Nomor 2 Tahun 
2019 
122 Volksgeist: Jurnal 
Ilmu Hukum dan 
Konstitusi 
26155648 Fakultas Syariah 
IAIN Purwokerto 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
123. Warta … 
- 24 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 









Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 23 








mulai Volume 1 






25486977 Jurusan Ilmu 
Administrasi 
Publik Fakultas 










Peringkat 6 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 9 Nomor 
1 Tahun 2018 





mulai Volume 20 
Nomor 1 Tahun 
2018 
4 Al Fikra: Jurnal 
Ilmiah Keislaman 





mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2018 
5 Al-Adabiya: Jurnal 
Kebudayaan dan 
Keagamaan 
25409204 IAI Sunan Giri 
Ponorogo 
Usulan Baru 
mulai Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2018 
6 Al-Adl: Jurnal 
Hukum 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2020 











mulai Volume 8 
Nomor 1 Tahun 
2018 
8 Al-Bukhari: Jurnal 
Ilmu Hadis 
26213559 Institut Agama 
Islam Negeri 
Zawiyah Cot Kala 
Langsa 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
9. Alfazuna … 
- 25 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
9 Alfazuna: Jurnal 
Pembelajaran 
Bahasa Arab dan 
Kebahasaaraban 




mulai Volume 2 
Nomor 2 Tahun 
2018 
10 Al-Hayat: Journal of 
Biology and Applied 
Biology 





mulai Volume 1 




of Early Childhood 
Islamic Education 
25501100 Sekolah Tinggi 
Agama Islam Al 
Hikmah Tuban 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
12 Alsuna: Journal of 
Arabic and English 
Language 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Prof. DR. HAMKA 
Reakreditasi 
Tetap di 
Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 
14 Anargya: Jurnal 
Ilmiah Pendidikan 
Matematika 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 









mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 









mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
17 Anthropos: Jurnal 
Antropologi Sosial 
dan Budaya 
(Journal of Social 
and Cultural 
Anthropology) 







Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2020 
18. Astonjadro … 
- 26 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
18 Astonjadro: Jurnal 
Rekayasa Sipil 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 
19 Atfaluna: Journal of 
Islamic Early 
Childhood Education 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
1 Tahun 2020 










mulai Volume 1 













Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 







mulai Volume 14 
Nomor 1 Tahun 
2018 
25 Cendekia: Jurnal 
Pendidikan dan 
Pembelajaran 




mulai Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2018 
26 Chemistry Progress 27158365 Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan Baru 
mulai Volume 11 









mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
28. Compton … 
- 27 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
28 Compton: Jurnal 
Ilmiah Pendidikan 
Fisika 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 
29 Cyberspace: Jurnal 
Pendidikan 
Teknologi Informasi 












mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 26 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2019 
34 e-Journal Ekonomi 
Bisnis dan 
Akuntansi 




mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
35 Ekonomika Syariah: 
Journal of Economic 
Studies 
26148110 IAIN Bukittinggi Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
37. Elementary … 
- 28 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








Peringkat 6 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2018 
38 English Teaching 
Journal: A Journal 
of English Literature, 
Language, and 
Education 
26864738 Universitas PGRI 
Madiun 
Usulan Baru 
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
39 Enlighten: Jurnal 
Bimbingan 
Konseling Islam 
26228920 IAIN Langsa Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 14 
Nomor 1 Tahun 
2018 
41 Fidei: Jurnal Teologi 
Sistematika dan 
Praktika 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
42 Fullerene Journal of 
Chemistry 





Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
44 Golden Age: Jurnal 
Ilmiah Tumbuh 
Kembang Anak Usia 
Dini 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
45. Hermeneutika … 
- 29 - 
 



















mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
46 IJCA (Indonesian 
Journal of Chemical 
Analysis) 
26227126 Universitas Islam 
Indonesia 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 











mulai Volume 6 
Nomor 2 Tahun 
2017 
48 IJOLTL (Indonesian 
Journal of Language 
Teaching and 
Linguistics) 




mulai Volume 3 
Nomor 2 Tahun 
2018 
49 Imara: Jurnal Riset 
Ekonomi Islam 




mulai Volume 2 




26866609 Universitas Sam 
Ratulangi 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2019 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 









mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
53 Indonesian Journal 








mulai Volume 6 
Nomor 2 Tahun 
2017 
54. Infomatek … 
- 30 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








mulai Volume 20 
Nomor 1 Tahun 
2018 










mulai Volume 3 
Nomor 2 Tahun 
2018 




25803042 P3M STMIK 
Dumai 
Usulan Baru 
mulai Volume 10 







26141280 LPPM STIE AAS 
Surakarta 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Peringkat 4 mulai 
Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 
59 Islamic Studies 










Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 







mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
61 JECCE (Journal of 
Early Childhood 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
64. JIPI … 
- 31 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 











Peringkat 4  
mulai Volume 4 
Nomor 2 Tahun 
2019 










mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 














mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
67 Journal of 
Agromedicine and 
Medical Science 




mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 












mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
4 Tahun 2019 














mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
72. Journal … 
- 32 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
72 Journal of Integrated 
System 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
73 Journal of Livestock 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
74 J-SAKTI (Jurnal 
Sains Komputer 
dan Informatika) 





Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 










mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 





Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
2 Tahun 2019 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
82. Jurnal … 
- 33 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 








mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
84 Jurnal Hukum 
Bisnis Bonum 
Commune 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
85 Jurnal Hukum 
Magnum Opus 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
86 Jurnal ICMES: The 
Journal of Middle 
East Studies 
26217341 Indonesia Center 
for Middle East 
Studies 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 









mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
89 Jurnal Ilmiah 
Kesehatan (Journal 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2020 








Peringkat 4 mulai 
Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2020 
91. Jurnal … 
- 34 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 







Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
1 Tahun 2020 
92 Jurnal Ilmiah Poli 
Bisnis 
26561212 Politeknik Negeri 
Padang 
Usulan Baru 
mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2018 











Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 20 
Nomor 1 Tahun 
2020 
94 Jurnal Ilmu 
Kelautan 
Kepulauan 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
96 Jurnal Iqtisaduna 25500295 Fakultas 
Ekonomi dan 





Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 










mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
98 Jurnal Karinov 26206161 Universitas 
Negeri Malang 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 








Peringkat 6 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 
100. Jurnal … 
- 35 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
1 Tahun 2020 














Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2019 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
103 Jurnal Mutu 
Pangan: Indonesian 
Journal of Food 
Quality 





mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 












mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
106 Jurnal Pendidikan 
Sejarah 




Peringkat 6 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 7 Nomor 
2 Tahun 2018 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 











Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 21 
Nomor 1 Tahun 
20208 
109. Jurnal … 
- 36 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








mulai Volume 19 
Nomor 2 Tahun 
2017 
110 Jurnal Persatuan 
Perawat Nasional 
Indonesia (JPPNI) 





mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
112 Jurnal Ruaya: 
Jurnal Penelitian 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
1 Tahun 2020 
113 Jurnal Sains dan 
Informatika: 





Tinggi Wilayah X 
Reakreditasi 
Tetap di 
Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
2 Tahun 2019 
114 Jurnal Sains dan 
Teknologi Maritim 





mulai Volume 17 
Nomor 2 Tahun 
2018 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 
116 Jurnal Techno Nusa 
Mandiri 





Peringkat 4 mulai 
Volume 16 
Nomor 2 Tahun 
2019 
117 Jurnal Teknik 27157660 Universitas 
Negeri Gorontalo 
Usulan Baru 
mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2018 
118. Jurnal … 
- 37 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2019 








mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
120 Kacanegara Jurnal 
Pengabdian pada 
Masyarakat 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 













mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 13 











mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 15 
Nomor 2 Tahun 
2018 






Peringkat 6 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 
2 Tahun 2019 
127. Lex Librum … 
- 38 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
127 Lex Librum: Jurnal 
Ilmu Hukum 





Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 6 Nomor 
1 Tahun 2019 




25798944 Universitas PGRI 
Madiun 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
129 Lingusitic, English 












Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2019 
130 Living Islam: Journal 
of Islamic 
Discourses 




mulai Volume 1 




Journal of Nursing 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
132 Matappa: Jurnal 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
133 Modeling: Jurnal 
Prodi PGMI 






Peringkat 4 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 
134 MPI (Media 
Pharmaceutica 
Indonesiana) 





Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 
4 Tahun 2019 
135 Mulawarman Law 
Review 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 











mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
137. Nisbah … 
- 39 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
137 Nisbah: Jurnal 
Perbankan Syariah 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 
1 Tahun 2018 
138 Nun: Jurnal Studi 
Alquran dan Tafsir 
di Nusantara 





mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2018 






Dr. Hazairin, SH 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 7 
Nomor 2 Tahun 
2018 






mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 
145 Samakia: Jurnal 
Ilmu Perikanan 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 9 Nomor 
1 Tahun 2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
147. Siklus … 
- 40 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
147 Siklus: Journal 
Research Midwifery 
Politeknik Tegal 








Peringkat 4 mulai 
Volume 9 Nomor 
1 Tahun 2020 




Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 
2 Tahun 2019 




mulai Volume 6 
Nomor 2 Tahun 
2018 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
151 Socia: Jurnal Ilmu-
Ilmu Sosial 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 16 
Nomor 2 Tahun 
2019 








mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 













Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 
1 Tahun 2019 
154 Sutasoma : Jurnal 
Sastra Jawa 
26865408 Jurusan Bahasa 






mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 




23031867 Program Studi S1 




mulai Volume 6 
Nomor 2 Tahun 
2018 
156. Teknika … 
- 41 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
156 Teknika: Jurnal 
Sains dan Teknologi 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 15 
Nomor 2 Tahun 
2019 







mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2018 
158 The Indonesian 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2018 
159 The International 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
160 The International 
Journal of Business 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
162 Undas: Jurnal Hasil 
Penelitian Bahasa 
dan Sastra 




mulai Volume 14 









Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 
3 Tahun 2019 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
Peringkat 5 … 
- 42 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
5 
 
1 Agro Bali: 
Agricultural Journal 
2655853X Universitas Panji 
Sakti 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 











mulai Volume 1 








mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
4 Al Qodiri: Jurnal 
Pendidikan, Sosial 
dan Keagamaan 






Peringkat 6 ke 
Peringkat 5 mulai 
Volume 17 
Nomor 2 Tahun 
2019 
5 Al-Bayan: Jurnal 
Ilmu Al-Qur'an dan 
Hadist 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
6 Al-Fikr: Jurnal 
Pendidikan Islam 




mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
7 Al-Idaroh: Jurnal 
Studi Manajemen 
Pendidikan Islam 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
8 Al-Iktisab: Journal 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
9 Al-Mabsut 2502213X Institut Agama 
Islam Ngawi 
Usulan Baru 
mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 
10 Al-Manar: Jurnal 
Komunikasi dan 
Pendidikan Islam 






mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 
11. Asy-Syariâ’ah … 
- 43 - 
 








mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
12 At-Talim: Jurnal 
Pendidikan 




mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
13 Attaqwa: Jurnal 
Ilmu Pendidikan 
Islam 





mulai Volume 14 
Nomor 1 Tahun 
2018 
14 Ayumi: Jurnal 
Budaya, Bahasa 
dan Sastra 





mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
15 Basastra: Jurnal 





mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
16 Bening 26144999 Universitas Riau 
Kepulauan 
Usulan Baru 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 46 
Nomor 2 Tahun 
2018 






mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
20178 









mulai Volume 2 









mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
21 Coping: Community 





mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
22. Cyber … 
- 44 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
22 Cyber Security dan 
Forensik Digital 
(CSFD) 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2018 
24 Dialektika: Jurnal 
Ekonomi dan Ilmu 
Sosial 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
26 DIKDAS MATAPPA: 
Jurnal Pendidikan 
Dasar 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
29 E-Bisnis: Jurnal 
Ilmiah Ekonomi dan 
Bisnis 




mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2018 
30 Economos: Jurnal 





mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
31 Edugama: Jurnal 
Kependidikan dan 
Sosial Keagamaan 






mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
33. e-Journal … 
- 45 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
33 e-Journal Budidaya 
Perairan 





mulai Volume 6 
Nomor 3 Tahun 
2018 









mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
35 Eksis: Jurnal Ilmiah 







mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
36 Estetik: Jurnal 
Bahasa Indonesia 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 









mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
38 Gauss: Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
39 Genta Mulia: Jurnal 
Ilmiah Pendidikan 







mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
40 Ge-STRAM: Jurnal 
Perencanaan dan 
Rekayasa Sipil 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
42 Hermeneutika: 







mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
43. Humanika … 
- 46 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
43 Humanika: Kajian 






mulai Volume 18 








mulai Volume 4 








2598246X LPPM STMIK 
Pringsewu 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
46 Indonesian Journal 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
48 Indonesian Journal 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
49 Indonesian Journal 
of Midwifery (IJM) 
26155095 Universitas Ngudi 
Waluyo 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
50 Indonesian Journal 
on Software 
Engineering (IJSE) 




mulai Volume 4 










mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
52 Integritas: Jurnal 
Pengabdian 








mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
54. Internal … 
- 47 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 





mulai Volume 1 












mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
56 IQRO: Journal of 
Islamic Education 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
58 Islam Transformatif: 
Journal of Islamic 
Studies 




mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
59 Istighna: Jurnal 
Pendidikan dan 
Pemikiran Islam 




mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
62 JATI EMAS (Jurnal 
Aplikasi Teknik dan 
Pengabdian 
Masyarakat) 




mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
65. JISAMAR … 
- 48 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 












mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 




26208415 Universitas IVET Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
68 JOLLT: Journal of 
Languages and 
Language Teaching' 
26211378 IKIP Mataram Reakreditasi 
Tetap di 
Peringkat 5 mulai 
Volume 8 Nomor 
1 Tahun 2020 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
70 Journal of Applied 
Sciences in Travel 
and Hospitality 
26228319 Politeknik Negeri 
Bali 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 3 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
72 Journal of 
Pharmacopolium 
26211521 STIKes Bakti 
Tunas Husada 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 2 
Nomor 2 Tahun 
2018 




Kristen, dan Musik 
Gereja 
26851253 Sekolah Tinggi 
Theologia Abdiel 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
76. Jurnal … 
- 49 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
77 Jurnal Akademi 
Keperawatan 






mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
78 Jurnal Akuntansi 
dan Manajemen 





mulai Volume 15 
Nomor 1 Tahun 
18 









mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2018 
80 Jurnal Analis 
Laboratorium Medik 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
84 Jurnal Bisnis Tani 27147479 Universitas 
Teuku Umar 
Usulan Baru 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2018 
86 Jurnal Dinamika 
Ekonomi 
Pembangunan 
2614 2546 UPN Veteran 
Jawa Timur 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
87. Jurnal … 
- 50 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
88 Jurnal Dunia 
Kesmas 





Peringkat 5 mulai 
Volume 8 Nomor 
4 Tahun 2019 





mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
90 Jurnal Edueco 26217511 Universitas 
Balikpapan 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
91 Jurnal Forum 
Mekanika 
26558211 Sekolah Tinggi 
Teknik PLN 
Usulan Baru 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 
92 Jurnal GeoEkonomi 25034790 Universitas 
Balikpapan 
Usulan Baru 
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
93 Jurnal Gizi dan 
Kesehatan 






mulai Volume 10 
Nomor 24 Tahun 
2018 







mulai Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2017 










mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 23 
Nomor 1 Tahun 
2018 
98. Jurnal … 
- 51 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 





mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 






Peringkat 5 mulai 
Volume 6 Nomor 
2 Tahun 2019 
101 Jurnal Ilmiah 
Teknik Mesin Al-
Jazari 






mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 











mulai Volume 15 
Nomor 1 Tahun 
2018 











mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 











mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 




25806033 P2M STKIP Citra 
Bakti 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
106 Jurnal Insan 
Farmasi Indonesia 
26214032 Akademi Farmasi 
ISFI Banjarmasin 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
107. Jurnal … 
- 52 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
107 Jurnal Investasi 24424331 Universitas 
Wiralodra 
Usulan Baru 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
109 Jurnal Keperawatan 
Priority 
26144719 Universitas Prima 
Indonesia 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
111 Jurnal Kesehatan 
Madani Medika 




mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
112 Jurnal Kesehatan 
Panrita Husada 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
113 Jurnal Maternitas 
Kebidanan 
25991841 Universitas Prima 
Indonesia 
Usulan Baru 
mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 13 
Nomor 2 Tahun 
2017 
115 Jurnal Medika 
Cendikia 
24424412 STIKes Karsa 
Husada Garut 
Usulan Baru 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
117. Jurnal … 
- 53 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
117 Jurnal Middle East 
and Islamic Studies 
(MEIS) 










mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
118 Jurnal Mutiara 
Akuntansi 






mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 










mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
121 Jurnal Pendidikan 
Luar Sekolah 
27153363 Universitas Ibn 
Khaldun 
Usulan Baru 
mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 11 
Nomor 3 Tahun 
2018 











mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 












mulai Volume 2 










mulai Volume 20 
Nomor 1 Tahun 
2018 
126. Jurnal … 
- 54 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 




mulai Volume 6 
Nomor 2 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
130 Jurnal Seni 
Nasional Cikini 
27157482 Institut Kesenian 
Jakarta 
Usulan Baru 
mulai Volume 3 
Nomor 3 Tahun 
2018 









mulai Volume 5 
Nomor 2 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
133 Jurnal STEI 
Ekonomi 





mulai Volume 27 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
135 Jurnal Tahuri 26854198 Universitas 
Pattimura 
Usulan Baru 
mulai Volume 15 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
137. Jurnal … 
- 55 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
137 Jurnal Teknik 





mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
138 Jurnal Terapan 
Abdimas 




Peringkat 5 mulai 
Volume 5 Nomor 
1 Tahun 2020 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
140 Jutis (Jurnal Teknik 
Informatika) 




mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
141 Kenosis: Jurnal 
Kajian Teologi 




mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 










mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2018 
143 Legalitas: Jurnal 
Hukum 









mulai Volume 10 




Journal of Asia 
Pacific Arts 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
146. Mandala … 
- 56 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
146 Mandala: Jurnal 
Ilmu Hubungan 
Internasional 
25990675 Prodi Hubungan 
Internasional, 
Fakultas Ilmu 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 









Peringkat 5 mulai 
Volume 13 
Nomor 2 Tahun 
2019 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
149 Mizan: Jurnal Ilmu 
Hukum 
26572494 Universitas Islam 
Kadiri 
Usulan Baru 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 










mulai Volume 2 
Nomor 2 Tahun 
2018 





mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 
153 Paedagogia: Jurnal 
Pendidikan 
25800477 Institut Agama 
Islam Negeri Palu 
Usulan Baru 
mulai Volume 7 




Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik 
25793888  Universitas 
Pasundan 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2018 
156. Petitum … 
- 57 - 
 
Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
156 Petitum 27160017 Universitas 
Indonesia Timur 
Usulan Baru 
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
157 Pharmauho: Jurnal 
Farmasi, Sains, dan 
Kesehatan 
27154181 Universitas Halu 
Oleo 
Usulan Baru 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 
158 PHI: Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 









mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
159 Piwulang Jawi: 
Journal of Javanese 
Learning and 
Teaching 
22526307 Jurusan Bahasa 






mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
160 Politea: Jurnal 
Politik Islam 
27151166 UIN Mataram Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
161 PROFIT: Jurnal 
Administrasi Bisnis 





mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 
162 Progressa: Journal 
of Islamic Religious 
Instruction 
25799673 STIT Raden 
Wijaya Mojokerto 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
163 Prokons: Jurnal 
Teknik Sipil 




mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 









Peringkat 5 mulai 
Volume 6 Nomor 
1 Tahun 2018 




mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2018 
166. Psikodidaktika … 
- 58 - 
 







26153297 Universitas Prof 
Dr Hazairin SH 
Usulan Baru 
mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
167 Publica: Jurnal 
Pemikiran 
Administrasi Negara 





mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2018 
168 Rawa Sains: Jurnal 
Sains STIPER 
Amuntai 




mulai Volume 8 
Nomor 1 Tahun 
2018 
169 Rayah Al-Islam 26862018 STIBA Arraayah Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
171 Saintek: Jurnal 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
172 Santhet: Jurnal 
Sejarah, Pendidikan 
dan Humaniora 
25416103 Universitas PGRI 
Banyuwangi 
Usulan Baru 
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 












mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 






mulai Volume 2 
Nomor 2 Tahun 
2018 




26210320 Universitas Atma 
Jaya Makassar 
Usulan Baru 
mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2018 
177. Sorai … 
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177 Sorai: Jurnal 
Pengkajian dan 
Penciptaan Musik 




mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2018 
178 Specta Journal of 
Technology 




mulai Volume 1 
Nomor 3 Tahun 
2017 
179 Ta`Limuna: Jurnal 
Pendidikan Islam 
20852975 STAI Ma'had Aly 
Al Hikam Malang 
Usulan Baru 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 
180 Tahdis: Jurnal 
Kajian Ilmu Al-
Hadis 




mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 









mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
182 Jurnal Teknik 
Teknika 
26865416 Universitas IBA 
Palembang 
Usulan Baru 
mulai Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
184 To Maega: Jurnal 
Pengabdian 
Masyarakat 
26226340 Universitas Andi 
Djemma Palopo 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 











mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2017 




mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
188. Vidya Wertta … 
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Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 







mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 




mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2018 
191 Widyadari: Jurnal 
Pendidikan 
26139308 LPPM IKIP PGRI 
Bali 
Usulan Baru 
mulai Volume 19 




1 Akbis: Media Riset 
Akuntansi dan 
Bisnis 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 24 
Nomor 1 Tahun 
2018 
3 Inovish Journal 25283804 Politeknik Negeri 
Bengkalis 
Usulan Baru 
mulai Volume 3 













mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
6 Journal of English 
Language and 
Education 








mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
7. Jurma … 
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7 Jurma: Jurnal 
Program Mahasiswa 
Kreatif 




mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 






mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 












mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2018 







mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
12 Jurnal Ilmiah Ilmu 
dan Teknologi 
Rekayasa 







mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
13 Jurnal Ilmiah 
Sosiologi Agama 
(JISA) 
26208059 Prodi Sosiologi 
Agama Fakultas 
Ilmu Sosial UIN 
Sumatera Utara 
Usulan Baru 
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
14 Jurnal Ilmu 
Komputer dan 
Bisnis 






mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
15 Jurnal Ilmu 
Pendidikan 
Ahlussunnah 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
16 Jurnal Kacapuri: 
Jurnal Keilmuan 
Teknik Sipil 





mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
17. Jurnal … 
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17 Jurnal Online 
Keperawatan 
Indonesia 




mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 








mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
20 Jurnal Pendidikan 
Modern 
2580099X LPPM STKIP 
Modern Ngawi 
Usulan Baru 
mulai Volume 3 
Nomor 2 Tahun 
2018 










mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 
22 Jurnal Seni 
Makalangan 





mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2018 
23 Jurnal Teknologi 
Technoscientia 





mulai Volume 10 
Nomor 2 Tahun 
2018 








mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 





mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
26 Media Manajemen 
Jasa 




mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
27 Pixel: Jurnal Ilmiah 
Komputer Grafis 




mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2018 
28. Riyadhoh … 
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Peringkat No. Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
28 Riyadhoh: Jurnal 
Pendidikan 
Olahraga 






mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
29 Unistek: Jurnal 
Pendidikan dan 
Aplikasi Industri 




mulai Volume 5 
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